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VALMISTUNEET SILLAT VUONNA 1984 
Maantiesiltoja  
Paikallistiesiltoja  
Varsinaiset sillat  Putkisillat 
154 kpl 
 48  kpl
26 kpl 
20 kpl 
Yhteensä 202 kpl 46 kpl 
Varsinaiset sillat  Putkisillat 
Vesistösiltoja  105 kpl 30 kpl 
Risteyssiltoja  21 kpl 
Ylikulkusiltoja  4 kpl 
Alikulkukäytäviä  65 kpl 16 kpl 
Jalankulkukäytäviä  7 kpl 
Yhteensä 202 kpl 46 kpl 
lo 
SUURIMMAT VU0NNA 1984 VALMISTUNEET SILLAT  
1. Tervasalmen silta, Ky-938 
Hamina, vt 7 
järinitetty teräsbetoninen jatkuva paikkisilta 
jm. 26,00 m + 32,00 m + 36,00 m + 36,00 m ^  
 32,00 m  + 26,00 m = 188,00 m  
kok.pit. 198,80 m 
 valm.kust.  6.5 Mm  
2. Kaivannonsalmen silta, Kn-569 
Vaala, mt 882 
jatkuva teräsbetonikantirien liittopalkkisilta 
jm. 38,00 m + 68,00 m + 56,00 m = 162,00 m 
 kok.pit.  173,00 m  
valm.kust. 7.7 Mmk 
3. Markkasuvannon silta, L-374 
Rovaniemen mik, kt 79 
jatkuva teräksinen palkkisilta, teräsbetonikant. 
jm. 32,00 m + 40,00 m + 40,00 m + 32,00 m = 144,00 m 
kok.pit. 157,60 m 
 valm.kust.  3.7 Mm  
4. Korian silta, Ky-936 
Elimäki, mt 364 
jatkuva liittorakenteinen teräspalkkisilta, 
teräsbetonikantinen 
jm. 36,00 m + 72,00 m + 36,00 m = 144,00 m 
 kok.pit.  154,00 m 
valm.kust. 7.5 Mmk 
5. Kolarinsaaren silta, L-1786 
 Kolari,  pt 19718  
jatkuva teräspalkkisilta, puukantinen 
jm. 32,00 m + 40,00 m + 40,00 m + 32,00 m = l44,OOm 
kok.pit. 152,70 m  
valm.kust. 2.5 Mmk 
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MUUTOKSET SILTOJEN PAINORAJOITUKSIIN  V. 1984 
Painorajoitettuja siltoja 1.1.1984 	 556 kpl 
Vuoden 1984 aikana poistuneita painorajoituksia 	87 kpl 
Vuoden 1984 aikana asetettuja uusia painorajoituksia 	12 kpl 
Painorajoitettuja siltoja 1.1. 1985 
 Syy painorajoituksen poistamiseen: 
Rakennettu uusi silta 	30 kpl 
Rakennettu putkisilta 14 kpl 
Rakennettu rumpu 11 kpl 
Siltaa korjattu tai parannettu 	12 kpl 
Silta asetettu tehostettuun tarkkailuun 	4 kpl 
Muu syy 	 16 kpl 
481 kpl 
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AlikuLkupaikat yleisiltö teillä 1.1.1985 
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LAUTTAPAIKAT YLEISILLÄ TEILLÄ 1.1.1985 
Lau t 
Kantavuus ta- 
tonnia 12 20 30 33 42 60 ____ 90 ____ 
130 
____ al us 
Yht. ____ Yht. ____ 
Maant. ____ ____ ____ ____ 2 1 ____ 3 
Paik.t. ____ ____ ____ ____ 1 ____ 1 ____ ____ 
Maant. ____ ____ 6 3 ____ 2 11 24 T ____ ____ 
Paik.t. ____ ____ ____ 2 11 ____ ____ 13 ____ ____ 
Maant. ____ ___ ____ 1 1 ___ ____ ___ 2 H 
Paik.t. 1 ____ ___ ___ ___ 1 ____ ___ 
Maant. 
____ ___ ___ ___ 
1 1 ___ ___ ___ 2 6 Ky 
Paik.t. 1 1 2 ____ ____ ____ ____ 4 ____ ___ 
Maant. ____ ___ ___ ___ 2 3 ___ ___ ___ 5 11 
Paik.t. ____ ____ ____ 1 5 ____ ____ ____ ____ 6 ____ 
Maant. ___ ___ ___ 1 2 ___ ___ ___ ___ 3 
PK 
Paik.t. ____ ___ ____ ____ 4 ____ ____ ____ ___ 4 ____ 
Maant. ____ ___ ___ 1 1 1 ___ ___ ___ 3 
Ku Paik.t. __ ___ ___  ____  __ ___ 1 ____ __ ____ __ ____ __ ____ __ ____ __ ____ __ ____ __ ______ 
Maant . ____ ___ ___ ____ 2 ___ 1 ____ ____ ___ ___ 3 ___ 6 KS Paik.t. 1 2 3 ____ 
Maant. ___ ___ ___ 1 1 ___ 2 2 v 
Paik. t. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
Maant. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
KP 
___ Paik. t. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
Maant. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ 1 1 2 0 
____ 
Paik.t. 1 ____ ____ ____ ____ ____ 1 ____ 
Maant . ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ___ ____ 
Kn 
- Paik.t. ____ 2 ____ 1 1 ____ ____ ____ ____ 4 ____ 
Maant. 1 1 ___ 3 ___ ___ ____ ___ 5 11 L ___ 
___ Paik.t. ____ ____ 1 3 2 ____ ____ ____ ____ 6 ____ 
Maant. ____ 1 1 4 19 8 3 1 3 40 
Tht 84 
____ Paik.t.  ___________ 2 _____ 2 ____ 1 ____ 9 ____ 30 _____ ____ ____ _____ ____ 44 _____ 
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Lauttapai kkojen luku määrät pi i r ei ttä in 
1. 1.19 85 
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Lauttojen kantavuudet 1.1.1985  
[IfJfl Lautat  
maanteillä 	 paikcillisteil(ä 
kpl 
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33 	/42 	60 	90 	130 Lautta - 
tonnia 	alus 
KANTATEILLA OLEVAT LAUTTAPAIKAT 1.1.1985 
Tie Lauttapaikan numero Lauttapaikan nimi Kunta 
62 
62 
M-L-1 
M-L-2 
Lietvesi 
Puumalansalmi  
Juva 
Puumala 
27 
(Valtateillä ei ole lauttapaikkoja.) 
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